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Decreto de 21 de mayo de 1954 por el que se dispone se
encargue del despacho de los asuntos de los Ministerios
de Marina y del Aire, durante la ausencia del Ministro
de Marina, el Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno, D. Luis 'Carrero Blanco.—Página 810.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Asignaciones.—Orden de 19 de mayo de 1954 por Ia que
se aprueba la asignación a las Defensas Submarinas de
la Base Naval de Baleares del Sargento Sanitario don
Inocencio Collado Miralles.—Página 810.
MARINERÍA
Continuación en el servicio.—Orden de 19 de mayo de 1954
por la que se concede la continuación en el servicio, en
los reenganches que se expresan, al personal de Mari
nería y Fogoneros que se relaciona. Páginas 810 y 811.
Curso de Telemetristas.—Orden de 19 de mayo de 1954 por
la que se nombra Telemetristas a los Marineros de se
gunda que se relacionan.—Página 811.
Curso de APuntadores.—Orden de 19 de mayo de 1954 por
la que se nombra Apuntadores a los Marineros de se
gunda que se relacionan. Páginas 811 y 812.
Bajas.—Orden de 19 de mayo de 1954 por la que se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el per
sonal de las distintas clases de Marinería y Fogoneros
que se cita.—Página 812.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ayudantes Instructores.—Orden de 19 de mayo de 1954 por
la que se nombra Ayudante Instructor de Dibujo, para
la Escuela de Mecánicos de la Armada, al Operario de




Nombramiento y prácticas.—Orden de 19 de mayo de 1954
por la que se nombra Oficiales provisionales de la Esca
la de Complemento de los Cuerpos de la Armada que
se expresan a los Cabos primeros que se mencionan, que
deberán efectuar las prácticas reglamentarias. Pági
na 813.
Otra de 19 de mayo de 1954 por la que se nombra Con
destable segundo provisional de la Escala de Complemen
to al Cabo primero D. José Girona Milelire, que deberá
efectuar las prácticas reglamentarias.—Página 813.
ASOCIACION MUTUA BENEFICA DE LA ARMADA
Ingresos.—Orden de 19 de mayo de 1954 por la que se dis
pone el ingreso obligatorio en la Asociación Mutua Be
néfica de la Armada de los Oficiales y Suboficiales que
constituyen la Primera Sección del Cuerpo a extinguir
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la ArMada.— •
Página 813.
EDICTOS — REQUISITORIAS
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Presidencia del Gobierno
Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de Marina, D. Salvador Moreno y Fer
nández, con motivo de su viaje oficial a Portugal, se encargue del despacho de su Departamento y del
del Aire, a partir del día de hoy, y hasta su regreso, el Ministro Subsecretario de la Presidencia del
Gobierno, D. Luis Carrero Blanco.
Dado en el Palacio de El Pardo a veintiuno de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 141, pág. 3.439.)
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asignaciones.—A propuesta del excelentísimo se
ñor Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, y a tenor de lo preceptuado en el punto se
gundo de la Orden ,Iinisterial de 20 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 69), se aprueba la asignación
a las Defensas Submarinas de dicha Comandancia
General, durante el período de movilización de las
mismas, comprendido entre el 1 de abril y 30 de
junio del año actual, del Sargento Sanitario clon
Inocencio Collado D/Iiralles.
Madrid, 19 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval




Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero Electricista.
Luis Caridad López. En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1954.
Cabos primeros Mecánicos.
Francisco García Galián.— En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 10 de enero
de 1954.
Pedro Ortega Maestre.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 19 de noviembre
de 1953.
Rafael Delgado Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1953.
Cabo primero Fogonero.
José María Roda Sánchez.—En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 20 de febre
ro de 1954.
Cabo segundo de Maniobra.
Antonio Arenas Durán.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1954.
Cabo segundo Hidrógrafo.
Antonio Cerezo Santos.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1954.
Cabos segundos Torpedistas.
Tomás Muñoz de las Casas.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1954.
Manuel Aparicio Menéndez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero
de 1954.
Antonio Alarcón Medrano.—En primer reengan




Manuel Rodríguez Gámez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día
4 de enero
de 1954.
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Martín Vivancos Aledo.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1954,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada, por haberle corres
pondido ingresar por su turno.
Cabo segundo Amanuense.
José Gutiérrez Ordóñez. — En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1954, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Cabo habilitado Artillero.
Antonio Montáriez Gutiérrez. — En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1954.
Marinero Especialista de Maniobra.
Demetrio Garrido Bargueño. En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del-día 4 de eneroLde 1954.
Marinero Especialista Hidrógrafo.
Francisco Ramos Romero.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1954.
Marinero Especialista, Mecánico.
Francisco García Espinosa de los Monteros.—En
primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día
5 de enero de 1954.
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
Ismael Colino Fernández.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1954,
en que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos, contados a partir del día en que efectuó su
presentación en la Armada, por haberle sido con
cedido su ingreso en concepto de voluntario.
Marinero de Oficio (Panadero).
Manuel Correas Cantillo.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 28 de octubre
de 1953.




Curso de Telemetristas.—Como resultado de la
Propuesta formulada por la Escuela de Artillería yTiro Naval "Janer", y en cumplimiento .a lo pre
ceptuado en el artículo 20 del vigente Reglamento
de Telemetristas, se nombra Telemetristas a los Ma
rineros de segunda clase que a continuación se re
























Curso de Apuntadores.—Corno resultado del cur
so de Apuntadores convocado por Orden Ministe
rial de 5 de diciembre de 1953 (D. O. núm. 277),
se nombra Apuntadores, por haber sido declarados
"aptos" para ello, a los Marineros de segunda re
lacionados a continuación, con antigüedad de 20 de
abril de 1954:
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
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Higinio Pérez Estévez.
Alfonso Fernández Lanza.
Puntería verticol a notor.
Manuel Fernández López.
Víctor Fernández Radio.
José L. González González.
Domingo Orellán García.
José Iridov Sagarzazu.






SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA







José María Gómez Villa.
Joaquín Navarro Cervantes.
Juan Puig Alderíns.











TERCERA DIVISION DE LA FLOTA


























Bajas.—Comprobado el fallecimiento del personal
de las distintas Clases de Marinería y Fogoneros
que a continuación se relaciona, ocurrido el día 25 de
marzo de 1954, con motivo del accidente de mar
sufrido por el dragaminas Guadalete, se dispone su
baja en la Armada :
Cabo segundo Fogonero Tomás Castillo Muñoz.
Marinero de Oficio provisional (Despensero) Ma
nuel jamargo Carrera.
Marinero de primera Jesús Sáez Rodríguez.
Marinero de segunda José García Mata.
Marinero de segunda Agustín González Sampedro.
Madrid, 19 de mayo de 1954.
MORENO
• Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. • • •
Sres. , .
o
Maestranza de la Armada.
Ayudantes Instructores.—Como resultado de, ex
pediente incoado al efecto, y a propuesta del Capi
tán General del Departamento Marítima de El Fe
rrol del Caudillo, se nombra Ayudante Instructor
de pibujo para la Escuela de Mecánicos de la Ar
mada al Operario de segunda de la Maestranza de
la Armada (Delineante) don Jacinto Hernández Gar
cía, en relevo del Maestro segundo D. Manuel Ló
pez Rubio, que causó baja por fallecimiento.
Madrid, 19 de Mayo de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jefatura de Instrucción y del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se nombra Oficiales provisionales de la
Escala de Complemento de los Cuerpos de la Ar
mada que se expresan a los siguientes Cabos pri
meros, declarados "aptos" para dicho empleo por
Orden Ministerial- de 24 de noviembre de 1953
(D. O. núm. 268) :
Teniente próvisional del Cuerpo de Ingenieros
Navales.
D. José Gallego Guadarrama.,----Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Teniente provisional del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales.
D. Jaime 1VIont Condom.—Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Teniente provisional del Cuerpo de Infantería
de IVIasrina.
D. Fernando de la Puente y Fernández de Ulli
varri.—Tercio de Levante.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
las Dependencias que al frente de los mismos se in
dica, durante el período comprendido entre las fe
chas de 15 de junio y 15 de octubre del ario en curso.
Madrid, 19 de mayo de 1954.
MOR F. NO
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Condestable segundo provi
sional de la Escala de Complemento al Cabo primero
(Perito Industrial Químico), declarado, "apto'' para
dicho empleo por Orden Ministerial de 14 de no
viembre de 1952 (D. O. núm. 263), don José Gi
rona Milelire.
Deberá efectuar las prácticas que determina el ar
tículo 31 del citado Reglamento en el Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena, durante el
período comprendido entre las fechas de 15 de ju
nio y 15 de octubre del año en curso.
Madrid, 19 de mayo de 1954.





Ingresos. — Como desarrollo del Decreto-Ley de
5 de febrero de.1954, y.de .conforrnidad con lo pro
puesto por el Consejo de Gobierno de la Asociación
Mutua Benéfica de la Armada, se dispone
1.0 Que lós Oficiales y Suboficiales que consti
tuyen la Primera Sección del Cuerpo, a extinguir,
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de .la Ar
mada y •se encontraran en situación de 'actividad"
en 1 de enero de 1954, ingresen obligatoriamente en la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada a partir de
aquella fecha, con los' mismos derechos y obligacio
nes establecidos para los Almirantes y Generales, Je
fes, Oficiales y Suboficiales y asimilados á dichas
categorías, eh el Reglamento de este Organismo, cu
yos preceptos, por analogía, les serán de aplicación
en todas sus partes.
2.0 Que los Habilitados practiquen a los nuevos
asociados el descuento de sus cuotas a partir de 1 de
enero de 1954, y para compensar las correspondien
tes a los meses de enero, a mayo, formulen las li
quidaciones de. cuotas que procedan, teniendo en
cuenta los haberes fijos que a efectos de tributación
por este concepto señala el Reglamento, percibidos
por los interesados en dicho período de tiempo,. La
cantidad que resulte será descontada por quintas par
tes e incrementada a la cuota mensual del, 2,5 por 100
correspondiente a los meses de junio a octubre del
presente ario.
Madrid, 19 de mayo de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
EDICTOS
MORENO
Don Agustín Martínez Piñeiro, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima y Cartilla Naval del inscripto Fernando
Díaz Cuervo,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dichos documentos, incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolos, no los entregue
en el plazo de quince días.
Gij-on, 18 de mayo de 1954.—E1 Comandante de




Juan Gómez Servi, de veinte arios de edad, sol
tero, Vendedor, hijo de Agustina Gómez Servi, na
tural de Antequera (Málaga ).
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Miguel Planas Arlandi, de veinte de edad, soltero,
Vidrieró, hijo de Antonio v de Catalina. natural de
Málaga.
José Corbalán Galera, de diecinue-ve años de edad,
soltero, Dependiente, hijo de José y de Isabel, na
.ural de Almería, cuyas demás serias personales se
crnoran.
Procesados en causa número 403 de 1950, instrui
da por supuesto delito de hurto ; comparecerán, en
el término de treinta días, ante este juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Málaga,
apercibiéndoles de que, de no comparecer, se les de
clarará rebeldes.
En caso de ser habidas las personas a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocidas sus residencias
se dará cuenta, por el medio más rápido posible, al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz ( San Fernando ).
Málaga, 15 de mayo de 1954.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez permanente, Eduardo
Sanchiz.
Pedro González Llorente, hijo de Herminio y de
Juana, natural de Santurce (Vizcaya)), domiciliado
últimamente en Erandio, casado, Mecánico, de trein
ta v dos arios de edad ; serias personales : estatura
1,86 metros, pelo y cejas negros, ojos azules, nariz
afilada, boca regular, barba poblada, color moreno,
frente despejada ; señas particulares : dos cicatrices
en la rodilla derecha ; sabe leer y escribir ; procesado
por el delito de evasión al extranjero en la embar
cación Aliguel Angel, folio número 1.742 de la Ter
cera Lista de Bilbao ; en la actualidad ausente ; com
parecerá, en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina don
Rafael Saura Rodríguez, residente en El Ferrol del
Caudillo, Auditoría de Marina, para responder a los
cargos que le resulten en causa que por el expresado
delito se le instruye, bajo apercibimiento de que, de
no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 8 de mayo de 1954.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Rafael Saura Rodríguez.
José Bernal Carmona, hijo de José y de Rafaela,
natural de Málaga, domiciliado últimamente en Má
laga, soltero, Camarero, de veintitrés arios
de edad ;
señas personales : estatura normal, pelo y cejas cas
taños, ojos al pelo, nariz y boca normales,
barba
regular, color pigmentado, frente ancha ; señas par
ticulares se desconocen ; sabe leer y escribir ; pro
cesado por supuesto delito de deserción ; comparece
rá, en el término de quince días, a partir de
la pu
blicación de esta Requisitoria, ante el señor juez
instructor, Teniente de Navío D. Enrique Gon
zález - Camino, residente en el Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo. mi-a resnntuipr
los cargos que le resulten en causa que por el expre
sado delito de deserción se le instruye, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 12 de mayo de 1954.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Enrique Gonzá
lez-Cainino.
Anulación de Requisitoria.—Por auto dictado en
la causa número 331 de 1952, que se sigue por este
Juzgado de Marina por delito de apropiación in
debida, queda sin efecto ni valor alguno la Requisi
toria que en 27 de mayo de 1953 fué publicada, por
la que se emplazaba para comparecer en dicha causa
a Mohamed-Ben-Hamed, vecino de Ceuta, con do
micilio en la calle de Sanidad, número 12, cuyas de
más circunstancias se ignoran, armador de una em
barcación de pesca denominada Joven Pepito, folio
número 863 de la Tercera Lista de la matrícula de
Ceuta, anulación que se decreta por no existir cargo
contra el expresado individuo.
San Fernando, 14 de mayo de 1954.—El Coman
dante, juez instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
Francisco Martínez Delgado, de treinta y seis arios
de edad, Soldador, soltero, natural de lila (Alme
ría), domiciliado últimamente en esta capital, pen
sión "Puerto", en la calle Andamana, y cuyos de
más datos de filiación se desconocen.
Alfonso Varela Expósito, natural de Madrid, de
veinticuatro arios de edad, Zapatero, soltero, domi
ciliado últimamente en esta capital, bar "Manola",
en la calle La Naval, y cuyos demás datos de filia
ción se desconocen.
Procesados en la causa número 113 de 1952, que
se les sigue por un supuesto delito de polizonaje
a bordo del buque de pesca de nacionalidad griega
nombrado Edridki; comparecerán, en el término de
treinta días, ante D. José Urdiales Vargas, Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor del juzgado
Permanente de la Comandancia Militar de Marina
de Las Palmas de Gran Canaria e instructor de di
cha causa, en la inteligencia de que, de no verificarlo
así, serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
los mismos y, caso de ser habidos, los pongan a dis
posición del excelentísimo señor Vicealmirante Co
mandante General de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 1954.
El Teniente de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Urdiales Vargas. •
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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